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RESUMEN 
 
 
 
La presente tesis denominada “INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DELITO 
EN  EL PERU”; tiene por finalidad dar a conocer la necesidad de reformar y 
desarrollar políticas que contribuyan a combatir este mal cada día se 
acrecienta; cómo podemos observar la seguridad en estos últimos años ha 
cobrado vital importancia en las Políticas del Estado, pues se ha venido 
afectando los derechos del hombre; así como uno de los más importantes 
“el derecho a vivir en paz” en condiciones adecuadas para su desarrollo. 
La inseguridad ciudadana surge como un fenómeno y problema social en la 
actualidad en sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo 
económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos de distinto 
signo, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para 
caracterizar factores asociados a su incremento y formas de expresión. 
En efecto la crisis de la seguridad y su correlativa necesidad de reformar, 
han conducido a que, la población busque justicia y seguridad con sus 
propios  medios, haciendo campañas por redes sociales y enfrentando cara 
a cara a la muerte. 
Conllevando a la perpetuación y el incremento de delitos, es así que en esta 
investigación analizaremos los delitos en su totalidad y propondré la 
solución a este problema que viene afectado en la sociedad. 
 
 
 
